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Penyalahgunaan NAPZA di kalangan siswa sekolah sudah pada tahap yang 
memprihatinkan. Data tahun 2011 di Kabupaten Boyolali terdapat  784 orang 
yang  positif pengguna NAPZA, dari data tersebut didalamnya termasuk pelajar. 
Kurangnya pengetahuan dan sikap siswa tentang bahaya NAPZA menjadi salah 
satu penyebab mengapa remaja dapat  terjerumus menggunakan NAPZA. Salah 
satu upaya meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa dilakukan penyuluhan 
dengan menggunakan media Video dan leaflet tentang bahaya NAPZA. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan media video dan media 
leflet terhadap perubahan pengetahuan  dan sikap siswa tentang bahaya NAPZA 
di  SMP Negeri 3 Mojosongo Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
quasi eksperimental design, dengan rancangan pretest-postest  group design.  
Sampel penelitian adalah siswa kelas VIII sebanyak  70 orang, yang kemudian 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 35 siswa kelompok media video dan 35 siswa 
dengan media leaflet. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional 
random sampling. Instrument penelitian menggukaan kuesioner pengetahuan dan 
sikap yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan. Analisis data penelitian 
menggunakan uji komparatif, yaitu wilcoxon rank test, paired sample test maupun 
independent sample test. Hasil penelitian diketahui sebagian besar responden dari 
media video dan leflet sebelum penyuluhan banyak yang rendah dan setelah 
penyuluhan  pengetahuan rendah semakin sedikit. Sikap sebelum penyuluhan 
banyak yang buruk, setelah penyuluhan banyak yang baik. Hasil uji compartif 
pengetahuan menunjukkan terdapat perubahan pengetahuan dan sikap baik 
responden dengan media video maupun leaflet.  Media video lebih efektif dalam 
meningkatkan pengetahuan dibanding responden dengan media leflet dengan 
selisih skor pengetahuan 1,65. Hasil uji statistic dengan nilai p = 0,04. Media 
video lebih efektif dalam merubah sikap responden dibanding sikap responden 
dengan media leflet dengan selisih skor sikap 1,80 poin. Hasil uji statistic dengan 
nilai p = 0,02. 
 








EFFECTIVENESS OF VIDEO AND LEFLET MEDIAS TO CHANGE OF 
STUDENT’S KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF DANGERS OF DRUGS IN  
MOJOSONGO JUNIOR HIGH SCHOOL 3 OF BOYOLALI 
 
By : Arif Putra Purnama 
 
Abstract 
Abuse of drugs among school students already at the stage of concern. Data 
for the year 2011 in Boyolali district there are 784 people are positive people who 
use drugs, from the data therein, including students. Lack of knowledge and 
attitude of students about the dangers of drugs to be one of the causes why teens 
can go to use drugs. One of efforts to improve students’ knowledge and attitude 
conducted use media Video and leaflet about dangers of drugs. The objective  
research is to know  effectiveness of video and leaflet medias to change of 
student’s knowledge and attitude of dangers drug in  Mojosongo Junior High 
School 3 of Boyolali. This kind of research is quasi experimental design, with 
pretest-posttest group design. Sample research are VIII classes with  70 students, 
then divided two groups, 35 students with  video media group and 35 students 
with media leaflets. Taking Sampling use proportional random sampling. 
Instrument research use  knowledge and attitude questionnaire given before and 
after counseling. Analysis research data use comparative test, Wilcoxon rank test, 
paired sample test and independent sample test. Research results that majority of 
respondents from media video and a lot of counseling before leaflet low and after 
counseling,  knowledge low decrease. Respondent’s attitude before counseling a 
bad lot, after counseling much good. Results test of comparative effectiveness that 
knowledge and change attitudes respondents video and leaflet media. Media video 
more effective to increase respondent’s knowledge with video than  knowledge 
with leaflet media with gap score is 1.65 point. Result  statistic test with  p = 0.04. 
Media video more effective in attitude change  video’s respondent than  leaflet 
respondents with gap score is  1.80 point. Result of statistic test with p = 0.02.  
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